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A d e s c r i p t i o n  of the  s t a t u s  of the  Poker F l a t  MST Radar a s  of ea r ly  1983 
i s  included i n  the 1983 MST Workshop Proceedings (HANDBOOK FOR PUP, VOL. 9 1. 
The fol lowing paragraphs b r ing  t h a t  r epo r t  up t o  da te .  
The Observatory continues t o  opera te  i n  a continuous data-taking mode, ex- 
cept  for  a three-week planned campaign experiment concurrent  wi th  the  STATE 
rocke t  progran dur ing  June 1983. 
Constuction of t he  d i g i t a l  preprocessing system mentioned i n  the  l a s t  
s t a t u s  r e p o r t  i s  a l l  but complete. Th i s  a d d i t i o n a l  improvement should be oper- 
a t i o n a l  by l a t e  summer. 
The p o s s i b i l i t y  of s t e e r i n g  the  a r r a y  a l s o  mentioned i n  t he  l a s t  s t a t u s  
r e p o r t  i s  being inves t iga t ed .  A p ro j ec t  i s  underway t o  e l e c t r o n i c a l l y  s t e e r  
the  one-quarter ' 'vert ical ' '  s e c t i o n  of t he  a r r ay .  S t ee r ing  w i l l  be i n  f i n i t e  
s t e p s  w i th in  about f5 '  of v e r t i c a l .  Successfu l  t e s t i n g  of t h i s  modif ica t ion  
may l ead  t o  eventua l ly  s t e e r i n g  t h e  e n t i r e  a r r a y  i n  t h i s  manner. 
Data a n a l y s i s  of the  d a t a  base (now more than fou r  years  i n  length  con- 
t i n u e s  wi th  w e l l  over one dozen extramural s c i e n t i f i c  groups p a r t i c i p a t i n g .  
A p a r t i a l  l i s t  of t h i s  y e a r ' s  pub l i ca t ions  using Poker F l z t  r e s u l t s  ( i . e . ,  
only those pub l i ca t ions  coauthored by NOAA's Aeronomy Lab S c i e n t i s t s )  i s  in- 
cluded below. ! 
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